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Excmo. Sr.:. COCIDO reoSultado
del concurso anunciado por real
ord'en circular de 18 de febrero
último (D. O. núm. 38) para pro-
veer el cargo de auxiliar en la
Fiscalía de ese Consejo Supremo.
eL ~ey'(q. D.g.) se ha servido
de5Jgnar para ocupa,rlo al coman.
danté de Infantería D. Valeria.no
Laclaustra VaJdés; en situación
de d~EilPOnihle en esta. regi6n.
De real orden lQ digo a V. E.
para su conocimiento y demá6
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de abri¿
de- 1929.
Señor Pr~dente del CODoSejo Su.
• premo del Ejército y Marina.
Señores Capitán gen~al de la p~i-
mera r~gión e I.n.terVentor gene-
ral del Ejército. '
dienes del Jefe Superior de Ae·
ronáutica. dGnde permanecerá des-
de primero de mayo a D.n de agov
to próximos.
De real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muo
chos años. Madrid 16 de a.bril
de 1929.
PRACTICAS,
DIrección general de Prepara-
ción 4e CaJnpafta.
pez Soler. residente en La Coruña;
teniendo en cuenta qu-e COoIJ, la do-
cume.ntaci611 aportada te comprue-
ba que la recurrente es madlfe del
tenie.nte y del comandante de In-
fanterfa. ded. Servicio odie Aviaci6n,
D. Angel y D. José Orduna L6-
pu~ fallecido& en campaña.; el
Rey (q. D. 11'.) ha te.n,ido a bien
concedierla una Medalla de Sufri-
mientos por la Patria por cada
uno de oSUlI citado's hijos, co;mo
comprendida en el articulo eégun-
do del real decreto die 17 de IDa-
yo de 1927 (D. O. núm. 100), y
dil!P0ner se curse el expediente
al CQniejo Supremo del E~rcito
y Marina, a Ilos efectOl que pro-
cedan, se'gún el real dJecreto de 20
de marzo último (D. O. nám. 63) .
De r~l. orden lo digo a V. E.
para su coilocimie6to y demás
~fectOl. Dios ,guarde a V. E. mu-
chos añ06. ,Madrid 16 die abril
de 1l}29.
Señor Ca.pitán general de la octa-
va regi6Jl.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guar~e) ha tellido a
bi~ ~er que el capitán de
Artillería" !alumno dle la 30," pro--
moci6ade la Escuela Superior de
, ,G~erra;'D. José de la Matta y Or-
, ,tif~, al t~rminar Ies pr'ácticas
que.se halla' efectuando a las ór-
denes del Director d(l1 D.ep6sito
Geogrüco ~ lii'S't6rico del Ej~r­
c~o. Pase a c~tinuarlas.o8 las 6r-
RECOMPENSAS
(De la GIIUtll i1-1úll. il07.)
Excmo. Sr.;. Visti la instancia
promovid, por dob ,Cannen L6-
ItEALES ORDENES
PARTE OfICIAL
Excmo. Sr.,: En o1»ervancia de
lo que previeD4l el artículo terce-
ro del real decreto de 23 die mar-
zo de t~7,
, S. M. ell~ (q. D. g.) se ha
M1'vido dieplner lo 6iguiente:
LO ¡:.¡ dla 20 del mes actual,
a lal veintitr'l horas, ler' adle-
•1antada la, hora legal en lMlIenta
minutO&.
2.° El di.. 6 del pr6ximo mea
de octubre, a la UDa hora, serl.
retralac1a 1& hora legal en .&eSeIl-
ta minutlM.
3.° Por 1<* Minieteri06 intoere-
sadOf, en lo que ata6e a loi. ser-
vic:iOf de. lila t.~ivos Departa-
mentO&, 18 dañn taí 6rdienft opor-
tulloU para el debí<llc~Limien­
to de la preMpte d1".poa¡C100.
De real ordeD ;)0 díg~ a V. E.
pata, su COIlocimi_to y efectos
co~sini~~.'... I.li,-.,pude a vue-
cencia muchoS alOa. Madrid' 16




_ .. Ir.: Come rnultado de! con-
.,.. uunliad. por real orden circular
Ú • " mar~ próximo pasado
(D. O. Ilúm. ¡o), para proveer el ca.r.¡o
.. auxiliar de aomatenel de esa re¡IOn,
con residencia en Teruel; el Rey (que
Dios ~arde) se ha .ervido designar pa-
ra ocuparlo al comandante de Infan-
tería D. Fernando Guerrero Parrondo,
con destino en la caja de recluta de Al-
cañiz 'núm. 72. .
De real orden 10 digo a V. E. pan
JU conocimiento y demás efectos. D:o~
~rde a V. E.muchOl &Do.. Madrid
l' .. abril ... Ip:IO.
AtDA!(AZ
Sefior Capitán ~eneral de la quinta re-
~ión.
S_r Interventor ¡eneral del Ejér¿to.
LICENCIAS
Excmo. ST.: Conforme con lo 50-
licitado por' el comandante de In-
fantería D. Antonio Alcubilla Pérez,
del bata1l6n idle montaña Antequera
núm. I:¡, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle veinticinco días de
lioencia, porasUltl.tos propios, para
Tours, Poitiers, Saumur y París
(Francia), con la1lteglo a cuanto de-
termi.nan los artículos 47 y 64 de las
instrucciones aprobadas por real or-
den de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra tU cOonocimiento y demú etfect~.
Dios guarde a V. E. 'muchos aúd.
Madlrid 17 d. abri,l de J929.
ARDANAZ
Idor C~itb general de la .6pti.
mI. reglón.
Seflor I~terventor general del 1:;j6r.
cito.
.~"',.. 'i~'~, ~:>'!~~'ia 'l'CH,¡~ fc.lel:
PROFESORES DE GIMNASIA
bcmo. Sr.: Vista la instancia qu!'
V. E. remitió a este Ministerio en :..6
de febrero último; promovida por el te-
niente de Infanterla D. Carlos Blond
Meta, con destino en la sección Indi.
cena de montaña para el servicio de nie-
ve, afecta al Grupo de Fuerzas Regu-
li.res, Indígenas de Melma núm. 2, en
súplica de que se le conceda poder ejer-
cer el cargo de profesor de Gimnasia
en la sección y percibir la correspon-
dieóte gratificación; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informad9 por la In-
tendencia general Kilitar, 'se ha servido
desestimar la petición del recurrente,
teniendo en cuenta que la real orden tir-
ea1ar de4de julio de 1927 (D. O. nú-
__ I<tQ). diapone haya solo un pro-
© Ministerio de Defensa
18 de abril 11\: t92P
fesor lie ciJnna¡ia en cada Cuerpo ac-
tiyo.
De real orden l. dilO • V. Ro ~ra
su conKimiento J d~máa efect~.. Dios
~arde a V. E. mltcbM &he. ltMrid
l' U abril ... 1p29.
Señor J~fe Superior de las Fuer:cas Mi-
litares de Marruecos.
•••
IICCItI .. ,CIlla"" ,CI'tI ....
DESTINds
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,..) ha
~enido a bien disponer' que el capitán
ie Caballería, disponible en la pri-
nera región, D. Enrique Calvo Co-
.lazo, pase destinado al GrupoJ de
,<uerzas Regulares Indígenas de Ceu-
:a n'úm. 3, en vacante que de su em-
¿leo existe. I
De real orden lo digo a V. E. pa-
:a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.' mucho. años.
Ma;drid 17 de abril de 1929.,
ARDANAZ
~enor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
~eñores Capitán general de la prime-
ra regi6n e Intervento:- ¡,eneral del
Ejército. ,
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por dol\a Luisa Fariftaa Vino
Jel, residente en Pamplona, calle de
fejerina número la, huérfana del co·
mandante que fué de CabalIerla don
José Farifta. Fernándet, en .úplica
de que se le conceda mejora de pen·
¡i6n de Cruz de San Fernando 'de se
gunda clase, otorgada a su difuntc
padre en el empleo de teniente; te·
niendo en cuenta lo dispuesto en la
ley de bases de 29 de junio de 1918,
~n el articulo 14 del reglamento de
la Orden (je S de julio de 1920 y el
18 del reglamertto de 26 de noviembre
de 1925, que fijarpn para los tenientes
la pensión de 1.500 peseta~, única vi-
g~nte en 'la KtUlllidad, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo infor-
madq, por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, ha tenido a bien
disponer que la pensión de dicha Cruz
sea aumentada a 1.500 pesetas anna,-
les, debiendo' percibir la mejorades-
de el 15 de febrero último fecha de
su instancia, más 'la diferen~ia de 500
peset:ts entre la que disfrutaba y la
que ahora se le concede, darante ]os
D. O. aran. 15
cinco al\os de atrasos que autoriza la
vi~ent. ley de contabilidad del E.ta-
do, a partir de la indicada fecha ele
li Ii, febrer'o pr6ximo puado.
D. real onien lo di~o a V. E. pel-
ra .11 conocimiento y demás efectos.
Diol ~rde a V. E. muchos añ••.
Mallridl6 de aDril d. 1929.
AIlDAlUZ
Sefíor Capitán ¡eneral de la sexta
regi6n.
Señores P;esidente del. Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, In-
tendente ¡eneral militar e Interven-




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en la real' orden circular de ,
de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro 251), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar el ascenso al, emploe
de suboficial de complemento de AI-
tillería .del sargento de dicha Arma,
en situación de reSeTVa, D. José Al-
calá Calza, por hallarse reglamenta-
riamente declarado apto para aquél
y reunir las condiciones prevenidas
en el último párrafo del articulo 444
dd ,reglamento para la aplicación de
la vigente ley de reclutamiento.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 16 de abril de '929.
~ Director ..-.aJ,
AJCTOItIO LoaAD..
Seftor Capitán ¡eneral de la tercera
regi6n.
-"]~J~J~!'-J.J ~, - ~.J, ja ~!.~!~..~t ::~.
DISPONIBLES
IW&l2&~1:o\'''':'' ,.,¡;~,,.,~~~~~rr:?i1'[.·"·:: i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ..) se
ha ~ervjdo disponer que el comandante
de Artillerla D. J~é Fernández La-
dreda Menén.':Wz Valdés, que ha cesado
~ el cargo de ayudante de campo del
I~spector general de las fuerzas y ser-
VICIOS de la séptima región, quede dis."
ponible en la octava región. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
.-arde a V. E. mucho¡ afíos. Madrid
17 de abrIl de l~
AnDAN.U
S~ores CapitaDea gmerale, de la té¡>-
tima Y octan regiones.
Seftor Interventor ~eral del J!:jérc:ita.
• ~: f11it....-...- '. ·t•. .-.~.•:.... • .
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de" los Seftores Socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que h~ percibido o percibir~ la ~uota de auxilio que determina el artículo 21 del. ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que Se remIten dIchas cuotas.
Sociedad de Socorros Mutuos .de






GeJ falIeciml~ Nombres de lu penanas

















































1.000 ~~a. Borbón, 17.
1.000 Zona Valencia, 14.
1 000 SecI ~tarla.
1.0Ul¡ Zona Toledo, 2.
1.000 SecretarfL
1.000 Zona V.I~ncla, 14.
1.00'1 Z 'na Barcelona, 1&.
1 000 R~g. Olumba, 49.
1. 1100 Zona Barcelona, lB.
t. 00(1 Bón. M'l'lanarote, 9.
1 O O ,"",crrlarlL
1.000 C"mt~. 'il. Dllnan¡o.
t.UOO R~~"Oarellano, 43.
1.000 Zona Zaragoz•• 23-
1.000 Reg. Ollad.l.jara, 20-
1.00' 2M. Tarr.gona. 17.
1.0\10 Habd.orellrado5.·re¡lóQ
1.000 Zona umora, n.
1.0c-o Zona Bur~os, 2&
1.000 W~I[. Ci1,., (¡7.
I 000 Zooa ura¡oza, 23-
1.('00 Reg. Carlagena, 70.
1.000 Zona V.&lmcia, 14.
.000 SrcretarlL
1.000 Zona Oulpúacoa, 10.





































































12 novbre. 1 Su bermano O. Cefnlno Pllebla ..
\3 lebrero 19"¿1 • viuda o.a Purificación Ayala .• , •.•••••
7.l m.rzo .. 1927 • Id. • Antouia Conlreras .
12 .brll 1921 • Id. • "abel L1oP............... .
14 junio 1\127 • padre D. Anselmo Se¡arra .
..22 a¡osto.. 1921 • viuda U.a Elba L~ón ..
• sepbre•. 1927 • Id. • Josefa Romero .
4 octubre 1927 O· CI'mtn Torres ArorD ..
%4 noybre l\/!. Il viuda D.a Dolores Nu"o .
30 ídem In'. • Id. • Remedios S~mls .
3 dicbre .. 1Cl27 • Id. • Carn,en Cadórol¡a .
4 Idem 19",7 • Id. • Mari.. Roc .
(¡ Idem 1927 • Id. • Jo,"a • JI ..
7 Idem 1927'SuS bijos O. Jos~, D. t'~lIx, D." Adela D'"I
•.• ISoledad, y D.· Blanc. Monasterio..... .
7Idem 19271~u:~~~~~~.~••~ ~."~~~~~.! .'?:.~.~~~.~~l
8 Id~m 1927~ISIl viud. D.a C.rmen Rey '''11b Id~m 192 • Id. • Conso.ación Ale¡r.t .
10 Id~m 1927 • Id. • Ad. Sanz - .
14 ldem.. 192, • Id. • OenoYrva Murgl , .
16 Idem 19271SuS hijos o.a Ros.rlo, D. Antonio, O. fran.)
... . cisco. y O. M.nu~llafuente \
1(¡ Id~m 1927ISU villda D.a Mari. Mes'-¡Iler ..
17 ,de", 19¿7 • Id. • Teodora E~pad., ..
18 (oem oo 1/27'" Id. • Juana Sánch~z .
18 ¡dem 1m • Id. • Ad~la Torres .
19 Idem 192 Su h jo O. Ju.n·P~rez Emparan ..
20 IMm 19! Su vlllda O.' Ana NOllller .
21 Idem... 192 • Id. • M..rl. Purc~II oo .
22 ídem 1 • Id. • Dolorn Slntana ..
24 ¡dem 1927 • Id. • tpil."la I!rlz ,
2' .dem 192 • Id. • luUa Ros. Tese .
26 Idem 192 • Id. • RosI Harroe .
27 Idem 192 • Id. • "ttra Navarro .
~O ldem 10 " • padre O. I!duardo lópez Ochoa .
30 Id~m 19'7 • vllld. O·.luana ..omlnl[llu .
• Id..m 1927 • p.dre O. Lul•. Alva'~I oo·. oo·.
t Su. hll•• D'• Carmen, D·. Maria y D'. An-l
tnero.•. 1028't<'nla Rey .
2 Idem 1 'u viuda O • Albina H~rre' \
4 fdem 192" • Id. .. Vlc~nlJ L.nder ..
6 Id~m 1 0.- Maria Rodrll[Un M.rlln .
~ Ideal... 19 'u riuda O.a Amparo VUlar ..
COlllADdaote O. Pablo Puebla OonzAln .
T. cocood. ••••• • Celeo Ooelbmzll Martlo .
Otro.. • • Salvador 01&% CaprUi .
c.P1l6ll••••••• ',' • Juu Solun lbars••••.•.••••••••
Ténl~ote. • Anselmo Sr¡arra Bonrt .
Comandante.... • I'l'ÚIdsco Romrro VeJasco "
Omera! de bri- Excmo. Sr. D. JftÜ Amador ~rloab •.¡ada.......... ~,..
Comandante O. CindldoOrim.ldo frrniDdez ..
Otro. • Adolfo Nelra Maloe ..Otro........... • J05~ Vell.s Te,. ..
Otro........... • Allredo Alvara Cre-po........ ..
T coronel...... .• Slmeón Sálcb~z ~obles .
capltin • Jos~ Bmrdlto Barracbln .
c.road........ .I'ranclsdo .Moouterio Oltlvler••.•
CapttiJL........ • I'erllaodo Oudu Cam.r¡o ..
Coronel........ • Antonio Ol.z Huldobro .
Comudante.... • J~ Ooma Luna ..
Capltúl .... ..... • 'reodoro ~oblesAr¡tlelles .Otro........... . Pedro Melero Abla ..
. oeneral de brl- Excmo. Sr. O. Antonio Lafllenle AU.a.
aadL ..
C.pl D. Luis P~ra Varela '"
Tnlente • Primitivo MarC¡lllna Marquinez .
T. COffttIeI... • Alvaro Leonl Rlllz .
COmudanll.. •• • fduardo Rola Sierra•••••••••••.
Otro.. • C1emente'P~ra Arcal ..
Caplt.IL........ .. Anael Leqll' ra Serrano ..
T. coronel. ; •.. • • Jllan LomeJIa OonúltZ.. , .
Capttin......... • Antonio Martln Arm ..
com.ndante.... • en Antolfo Martlnn .
TeDlmte... . • «>ti Terrern l'1a.. .. ..
Qp;tin.......... uelOooúlu Oon.lón .
Tanlmla.. •••• •• • Remla/o Oarcl. Abellan .•..•• , ••.
etro • I!IIIlIIo López Ochoa Oómez ..
Otro .. • Patricio Mulloz lllallle·. • ..
Otro........... • lI'erllAndo Alvara Mandra••••••..
T. _al...... • Antonio Rey Alulp ..
Otro. oo. • Luis Oard. Psuln Oo ..
Comudaate..... • Olean Clrruno AraOello ..AINra..... ... •Ralael Buan Mere. ¡ón. Oo ..01r0............ •AntonIo Eri.. lrublo ..
ANTICIPO
CatlldL D. AntonIo Sqler Valla ..CoIM.da...... •Antlolllo Alf\Iel Allu~ .
Ten"'t. ,...... • Anloplo Cordero Ca~lz.res .
Otro... • 1~lno Cicern CalIde .
OeneraS •• brl•••_ . .
pdt. _.0..Sr. O. J~ de Aoca Mrrlo .
T•.~I ;'••, •. D.}eIiiI Caballas Oaroz .
Tmlente....... • Pedro Morqrl~aa Cllvajal.... .A1f~rez ........ ; • Cáer I'err~rOonúlrz : ••
Coronel......... • I'randsco i(lein Labarra :
Otro · .01IaIteñIJ5eeo Miras .., ..
CO nd.itte :~ Marino QaUIOIIee femindrz ·
Clpltin '" .J... Mmhdez I'emanda .
T. c'>ronet..... • OaUlawo Larrondo Prieto .
Com.ndante.... • Lope LabordA J>Iall1a ..
Oeneral de briol . ' .
g.dL. • •• • ••• 1fclllO. S~~p. Analo Slsterlle Moren
ClpitiJL '10. I'raadlCQ l>tI'~z Ibllles ..A1f~rez , • Mariano pez OoazAJu .
OeA-rat de bri· I!xClllo. Sr. O. Ptdro Call1lW'dlerant
'adL......... Vall .
Corond ........ O. Eu¡enJo L6pez Ouerrero Tu,. ..
A1f&a......... • Jos! OOllÚlez OaJlanlo ..
Clpilla.. ...... • Oab.id Sal...dor Oondlez•.' ..
T. coronaL..... • sautiago V.lderal Castro .
Capltú.. .. .. • .. • TolIII.a Mambloaa Oraudo .Oenera! d. dlri- •.•.
1i6ft ExCIIIO. Sr. D. Edtaardo Cute1I Ortd
TeJllmte.. D.A!labroslo Oarda M.adaello .
i:'~...""." · SUlt~quezMartInez ', ..
....... • Jeatls .MartiII ..
~ ..
•
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NOTAS. -QllecIu padlmiel ele IIIIbllc.daa, lIoy di. ele la ledIa. XI d~ea.q... cIaaddo ei utldpo qMU- perdbldo,lmpoftu la eaotaI
211:I.000 paetu. - . .
Los jutlhCUltes de lu ddancloaes pIIbllcadu ~ eacamtru ea esta Secretaria. db'poslci6a 'e loe eelores lOcIoe qae deteell esamlaadol,ea tlIlIo-
101 d1u de oIidaa. .'
se reca«da a los let\ores prbaerOIJ.efes de Caerpo, tllllillllllllJ preseate qae, ea la relacloaa de -.crlpt..." qllC .rCllÚtu a esta Vlcepresldmda, ...
de -stca- elmel a !lae correspon en la caotu deteODtadu a IOIIOCÍOI, uf COIIl" lamblta 1.. csc:alll a que perleaccen o Iitaad6a.
Haa dejado de remitír 111 c:aotu del mes actual, 101 CUerpol Jfpleutet: R, ,. Afric:a, 01. Batall6a Afrlca 8, Id_ Moata6a Rcaa" t!lc:aela Catnl*
Tiro d1c:lelllbre y cuero. Esc:aela Superior de Oucrra.
Madñ4 3t de ca.o de tm.-ID T. coroael. Secretario.J_ JIantUlIl.-V.· B.·, El Onuel Vicepresidente. CcrbcuIcU"'-
11..••.• -~ •.
JlADllm.-TAI.Ulla ~e;-_. a_alCO &Incno.
© Ministerio de Defensa
